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01.2.341/67 por la que s'e disponen los nombramientos
rceses del personal del Cuerpo de Intendencia que se
indica.—Página 1.635.
0.M.2.342167 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Jefes y Oficiales del
Cuerpo de Intendencia de 1,a Armada que se reseñan.—
Página 1.635.
M.2.343/67 (D) por la que se dispone pase a la Ayu
dantía Mayor de este Ministerio el Capellán Mayor
D. José González Ayala.—Página 1.635.
Profesores adjuntos.
M.2.344/67 (D) por la que se confirma en su destino
de Profesor Adjunto en la Escuela de Guerra Naval al
Teniente Coronel de Intendencia D. Alfredo Caso Mon
taner.—Página 1.635.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destino.
1.2.345/67 (D) por la que se confirma en sus actuales
destinos al Radiotelegrafista Mayor de primera D. Juan
Pérez Robles y Mecánico Mayor de primera D. Fran
cisco González Cimiano.--Página 1.636.
Aviidantcs Instructores.
M 2.346/67 (D) por la que se nombra Ayudantes
Instructores de las Dependencias del Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota (C. I. A. F.) que
indican al personal del Cuerpo de Suboficiales que se
relaciona..—Página 1.636.
Situaciones.
O. M. 2.347/67 (D) por la que se dispone quede en la
situación de «servicios especiales» (Grupo de Destinos
de Interés Militar) el Sanitario Mayor de vrimera
D. Francisco Donato Sierra Anca.—Página 1.636.
Retiros.
O. M. 2.348/67 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Contramaestre Mayor de primera




a M. 2.349/67 (D) por la que se concede el distintivo de
Profesorado al Capitán de Corbeta D. Julio Elías Me
néndez.—Página 1.636.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 2.350/67 (D) por la que se dispone perciba los ha
beres que pudieran corresponderle, a tenor de lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales que se citan, el
personal seleccionado para realizar en el C.I.A.F. el
33 curso de Formación de Hombres Clave de Seguri
dad Interior que se relaciona.—Páginas 1.636 y 1.637.
MARINERIA
Convocatorias.
O. M. 2.351/67 (D) por la que se convoca concurso para
cubrir 500 plazas de Especialistas de Marinería y 25 de
Infantería de Marina.—Páginas 1.637 a 1.640.
Pruebas. de selección.
O. M. 2.352/67 (D) por la que se admite a las pruebas
. de selección para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales
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al personal de Cabos primeros Especialistas que se re
laciona.—Página 1.641.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia en
servicios de vuelo.
O. M. 2.353/67 (D) por la que se concede dicha bonifi
cación al Teniente de Navío D. Alejandro Cuerda Or
tega.—Página 1.641.
Beneficios económicos del empleo superior.
O. M. 2.354/67 (D) por la que se conceden dichos be
neficios al personal de Sargentos que se menciona.—
Páginas 1.641 y 1.642.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 2.355/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo Ge
neral de la Armada que se relaciona.—Página 1.642.
Página 1.634.
O. M. 2.356/67 (D) por la que se conceden los trient
acumulables aue se citan aluzi CuerponPrcnnal A„1,Suboficiales que se reseña.—Páginas 1.642 a 1.645.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 6 de ma
de 1967 por la que se publica relación de serialamier
de haberes pasivos actualizados concedidos al pen
nal de la Armada que se expresa. Página 1.646.
Otra de 10 de mayo de 1967 por la que se publica relaci
de señalamiento de haberes pasivos concedidos al p
sonal de la Armada que se cita.—Páginas 1.646 y 1.6
Provisión de destinos.--:-Página 1.648.
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Orden Ministerial núm. 2.341/67.—A propuesta
del Consejo Directivo del Patronato de Casas de la
i.inada, con arreglo a lo dispuesto en su Reglamen
to Orgánico, aprobado por Decreto de 17 de
no
viembre de 1960 (D. O. núm. 274), se dispone por
conveniencias del servicio, los siguientes nombramien
:os y ceses del personal del Cuerpo de Intendencia
de la Armada que se indican :
Coronel D. Carlos Sabater Martínez.—Gerente del
Patronato de Casas de la Armada, el cual' cesart en
su actual destino, conferido por Orden Ministerial
número 2.829/66 (D. O. núm. 149), cuando cumpla
las condiciones específicas que determina la Orden
linisterial número 2.112/66 (D. O. núm. 111).
Coronel D. Andrés Senac Lisson.—Cesará en el
cargo de Gerente del Patronato de Casas de la Ar
mada, para el oue fué nombrado por Orden Minis
terial número :).476/66 (D. O. núm. 177), cuando
sea relevado.
Teniente Coronel D. Pedro Angel Manzano Gar
cía.—Se le confirma, con carácter definitivo, en el
cargo de Secretario del Patronato de Casas de la
Armada, que desempeña con carácter accidental se
gún Orden Ministerial número 3.476/66 (D. O. nú
mero 177) y cesará como Jefe de la Sección de Ad
ministración de Fincas de dicho Organismo, cuando
sea relevado.
Comandante D. Rafael Berenguer y Moreno de
Guerra.—Jefe de la Sección de Administración de
Fincas del Patronato de Casas de la Armada, sin
desatender su actual cargo de Jefe de la Sección de
Contabilidad de dicho Organismo, y cesará en su ac
tual destino de Auxiliar del Negociado de Transpor
tes, cuando sea relevado.
Los citados Jefes nombrados, mientras desempe
ñen los cargos que se les confieren en el Patronato
de Casas de la Armada, dejarán de ocupar número
en el Escalafón de su empleo, en las condiciones pre
venidas en la Orden Ministerial número 2.213/63
(D, O, núm. 110).





Orden Ministerial núm. 2.342/67 (D).—Se dis•
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se in'dica:
Número 125.
Teniente Coronel D. Aurelio Montojo Belda.—Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes.—For
zoso.
Cesará en su actual destino, una vez sea relevado.
Comandante D. Ricardo J. Enamorado Pascual.
Jefe de los Servicios Económicos de L. T. I. E. M. A.
Voluntario.—(1).
Cesará en su actual destino, cuando sea relevado.
Comandante D. Miguel Franco Morales.—Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes.—Volun
tario.
Cesará en su actual destino.
Teniente D. Miguel Angel Manzano Rodríguez.—
Jefe de los Servicios de Intendencia y Habilitado de
la corbeta Descubierta.—Voluntario.—(2).
Cesará en su actual destino.
Teniente D. Gerardo Lorenzo Martinez.—Jefe de
los Servicios de Intendencia y Habilitado de la fra
gata Pizarro.—Voluntario.—(2).
Cesará en su actual destino.
•
(1) Continuará en el destino que tiene conferi
do por Orden Ministerial número 1.726/67 (D. O. nú
mero 94) del Estado Mayor de la Armada.
(2) A efectos de la indemnización por traslado
de residencia, se encuentran incluidos en el aparta
do a), artículo 1.°, punto V) de la Orden Ministe
rial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.343/67 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán Mayor D. José González Ayala cese en
su actual destino y pase a la Ayudantía Mayor del
Ministerio con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 2.344/67 (D). A los
efectos del nuevo régimen de haberes, se confirma
en su destino de Profesor Adjunto de la Escuela de
Guerra Naval al Teniente Coronel de Intendencia
D. Alfredo Caso Montaner.
Madrid, 27 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 2.345/67 (D).—Se con
firma en su actual destino en la lancha guardapescas
Azor al Radiotelegrafista Mayor de primera D. Juan
Pérez Robles y Mecánico Mayor de primera don
Francisco González Cimiano.





Orden Ministerial núm. 2.346/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Ayudantes Instructo
res de las dependencias del Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la Flota (C.I.A.F) que se indican
a los Suboficiales qué. a continuación se relacionan,
a partir de las fechas que al frente de los mismos se
expresan, por existir vacante en plantilla:
Subteniente Contramaestre D. Jesús San 1VIillán
Torres.—Jefatura y Plana Mayor.-31 de diciem
bre de 1966.
Radarista Mayor de segunda D. Ramón Muñoz
Arroyo.—C. I. I. C.-27 de enero de 1967.
Escribiente Mayor de segunda D. Entique Amador
Cólera. — Jefatura y Plana Mayor. 16 de enero
de 1967.
Sargento Escribiente D. Juan Martínez Marín.—
C. I. S. A.-27 de enero de 1967.
Sargento Escribiente D. José Legaz Martínez.
jefatura y Plana Mayor.-20 de 'enero de 1967.





Orden Ministerial núm. 2.347/67 (D). Se dis
pone que el Sanitario Mayor de primera D. Fran
cisco Donato Sierra Anca quede en la situación de
"servicios especiales" (Grupo de Destinos de Inte
rés Militar) que establece el Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 20 de septiembre de 1965
(D. O. núm. 224) y Orden Ministerial número 1.096,
de fecha 3 de marzo de 1967 (D. O. núm. 59), a par
tir de la fecha de la presente Orden.





Orden Ministerial núm. 2.348/67 (D). porcumplir ,e1 día 14 de noviembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Contrarnae,.
tre Mayor de primera D. Cristóbal Carretero Padilla pase a la situación de "retirado" en la expresadafecha, quedando ,pendiente del haber pasivo que leseñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.







. Orden Ministerial núm. 2.349/67 (D).—Corno
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en
mismo se expresa al Capitán de Corbeta D. julio
Elías Menéndez.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.350/67 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en
el C. I. A. F. el 33 curso de Formación de Hombres
Clave de Seguridad Interior del 15 de mayo al 15 de
julio de 1967, reseñado a continuación, perciba los
haberes que pudiera corresponderle, a tenor de lo
dispuesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778
de 1966 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 288, respec
tivamente).
Brigada Mecánico D. Ginés Requena López.
Sargento primero Electricista D. Francisco Sán
chez Navarro.
Sargento 'Contramaestre D. Eliseo Otero Allegue.
Sargento Contramaestre D. José Ruiz García.
Sargento Contramaestre D. Manuel Valls Mena.
Sargento Contramaestre D. José Sordo Rego.
Sargento Mecánico D. Evelio González Martínez.
Cabo primero de Maniobra Francisco Fernández
Ramil.
Cabo primero de Maniobra Pedro Costa García.
Cabo primero Electricista Raúl Gómez Pita.
'Cabo primero Electricista Alfonso Santos Crespo.
Cabo primero Electricista Marcelino Muirios Ro
dríguez.
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Cabo primero Electricista Antonio Martín
Cabo prifliero Mecánico Jorge J. Núñez Varela.
Cabo Especialista de Maniobra Ramiro Fidalgo
lartinez.
Cabo Especialista de Maniobra Manuel Usero Ló
Cabo Especialista de Maniobra Raimundo Troya
no Mimbrera.
Cabo Especialista Mecánico Jesús Castro Méndez.
Cabo Especialista Mecánico José Carmelo de Obesso
,le Cabo.
Cabo Especialista Mecánico José M. Pombo
• Na
velas.
Cabo Especialista Mecánico Antonio Rodríguez
Cabo Especialista Mecánico Pedro López Andréu.
Cabo Especialista Mecánico José Pastor Antolín.
Cabo Especialista Mecánico Manuel Mateo Ortiz.
Cabo Especialista Mecánico Martín Ramírez Mo
na.





Orden Ministerial núm. 2.351/67 (D).-1. Se
convoca concurso para cubrir 500 plazas de Espe
dalistas de Marinería y 25 de Infantería de Marina,















Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
Comunicaciones Tácticas.
2. Podrán tomar Parte en este concurso los es
añoles varones que reúnan las condiciones siguientes :
2.1. Ser soltero o viudo sin hijos; teniendo cum
,)lidos los dieciséis años y no los veintiséis el día 20
DIARIO OFICIAL
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(le octubre de 1967. Los menores de edad no eman
cipados necesitarán la autorización de sus padres o
tutores.
2.2. Tener buena conducta, carecer de anteceden
tes penales, 'no hallarse procesado y no haber sido
expulsado de ningún Centro u Organismo Oficial.
2.3. No estar alistado en los Ejércitos de Tierra
0 Aire el día 20 de octubre de 1967.
2.4. No padecer enfermedad contagiosa ni inuti
lidad física evidente y reunir las condiciones físicas
mínimas exigidas en el vigente Cuadro de Inutili
dades.
Las tallas mínimas serán :
Para los dieciséis arios, 1,56 m.
Para los diesiete arios, 1,58 m.
Para los dieciocho y diecinueve arios, 1,60 m.
Para más de diecinueve años, 1,62 m.
Los pesos y perímetros torácicos serán proporcio
nados.
2.5. Se considerará como mérito la posesión de
una o varias de las condiciones siguientes :
2.5.1. Conocer algún oficio relacionado con lag
Especialidades solicitadas.
2.5.2. Haber cursado estudios de aprendizaje in
dustrial, formación profesional o enseñanza media en
Centros Oficiales o privados.
2.5.3. Presentar el certificado de Estudios Pri
marios los que lo posean y no presenten otra título
, superior. Los que no lo- posean, serán examinadas a
su presentación para facilitarles este certificado.
2.6. Podrán también solicitar su admisión en esta
convocatoria los componentes de las Bandas de Cor
netas y Tambores y Educandos de Música, así como
los Marineros y Soldados de reclutamiento forzoso
destinados en buques y Dependencias, los que se en
cuentren efectuando el curso de aptitud y las que es
tén en período de instrucción, siempre que reúnan
las condiciones exigidas en esta disposición.
3. • Las instancias, redactadas según el modelo del
Anexo, serán dirigidas al excelentísimo señor Almi
rante Jefe de Instrucción en el Ministerio de Mari
na (Madrid), donde deberán tener entrada antes del
31 de agosto de 1967. En ellas se hará constar si
desean ser Especialistas de Marinería o Infantería
de Marina, y las Especialidades en que quieren ser
clasificados, por orden de preferencias.
3.1. En las instancias elevadas por el personal
civil, se hará constar su domicilio, residencia y pro
fesión e irári acompañadas de los documentos si
guientes :
3.1.1. Autorización firmada del padre o la madre,
caso de haber fallecido aquél o encontrarse en ignorado paradero ; o de los tutores, si procede :
3.1.2. Copia literal del acta de nacimiento.
3.1.3. Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría del Cuerpo General de Policía ; en las
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localidades donde no exista Comisaría, el certificado
será expedido por el Jefe del Puesto de la Guardia
Civil.
3.1.4. Declaración jurada del interesado de no
estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, no
padecer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad
física manifiesta, especificando la talla que alcanza.
3.1.5. Dos fotografías tamaño 54 X 40 mm., de
frente y descubierto, firmadas al dorso.
3.1.6. Cualquier otro documento que el solicitan
te considere conveniente para constancia de sus mé
ritos. Los que hayan presentado solicitud en anterio
res convocatorias, lo harán constar en la instancia.
3.1.7. Los que sean declarados "aptos" presenta
rán el certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes y de estado civil.
3.2. Las instancias del personal comprendido en
el punto 2.6, debidamente informadas y acompañadas
de la copia certificada de la Libreta, serán cursadas,
dentro del plazo de admisión de instancias, a la je
fatura de Instrucción por conducto de las respectivas
Autoridades Jurisdiccionales.
3.3. A los que sean admitidos, la Marina les
abonará los gastos de obtención de la documentación
exigida.
3.4. La falta de veracidad en las declaraciones
llevará implícita la exclusión del solicitante.
4. La Jefatura de Instrucción procederá a la se
lección y clasificación de instancias, de acuerdo con
las condiciones exigidas en los puntos 2 y 3 de esta
Orden.
5. La relación de los solicitantes admitidos, a los
que se les comunicará por escrito, se publicará en el
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rán pasaportados por cuenta del Estado, con la ante
lación suficiente para que efectúen su presentación
el día 20 de octubre de 1967; los de Marinería en el
Cuartel de Instrucción de Cádiz y los Infantería de
Marina en el Tercio Sur, en San Fernando (Cádiz).
5.1. A su presentación se someterán a las pruebas
siguientes :
5.1.1. Reconocimiento Médico.
5.1.2. Examen elemental de cultura y de ortogra
fía (escritura al dictado).
5.1.3. Pruebas de aptitud física y de inteligencia5.2. Los que resulten "no aptos" serán pasartados para los lugares de procedencia y los "aptoscontinuarán hasta completar el período de ocho s
manas para ser clasificados de acuerdo con sus aptitudes, a ser posible en una de las Especialidades d
su preferencia.
6. Una vez clasificados en Especialidades, los admitidos que deseen continuar corno Especialistas, cual
quiera que sea su procedencia, firrnarán un compromiso por tres arios, a partir del día 10 de enero de1968 y serán nombrados Ayudantes Especialistas
pasando a disfrutar de vacaciones hasta el 10 de ene
ro de 1968 ; para ello, serán pasaportados por cuenta
del Estado para los lugares de procedencia y Escue
las de Especialistas sucesivamente, sin dejar de per
tenecer durante estos días a los Centros de clasifica
ción y pasando a depender de las respectivas Escuelas
de Especialistas al presentarse en ellas el día 10 de
enero de 1968. El personal de Infantería de Marina
lo hará en la Escuela de Aplicación del Cuerpo, en
San Fernando (Cádiz).
7. El tiempo de abono a efectos pasivos y de re
tiro, así como de servicio militar, se contará a partir
del día 20 de octubre de 1967, fecha de su presenta
ción para su clasificación.
8. Según dispone la Ley número 145/64, de fe
cha 16 de diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), en
las Escuelas respectivas recibirán la adecuada forma
ción militar y técnica durante dos semestres, en el
segundo de ellos con el empleo de Cabo-Alumno Es
pecialista.
Superadas con éxito las pruebas de este curso, se
rán nombrados Cabos Especialistas.
Una vez terminado su compromiso podrán solici
tar la continuación en el servicio de la Armada, en
las condiciones que fija la Orden Ministerial número
4.485/66, de fecha 27 de septiembre de 1966 (D'Amo
OFICIAL núm. 237).
Madrid, 31 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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, nacido el día
del mes de del ario , hijo de
y de , con domicilio en , provincia
de , calle número
de profesión , a V. E. expone:
Que anunciada convocatoria para cubrir 500 plazas de Especialistas de Ma
rinería y 25 de Infantería de Marina, y creyendo reunir las condiciones en ella
determinadas, según acredita en la documentación que se acompaña, recurre a
V. E. en:
SUPLICA : que se le conceda su ingreso como tal Especialista de Ma
rinería o Infantería de Marina (táchese lo que no proceda), indicando a con





Gracia que no dudo alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
de de 1967.
EXCMO. SR. ALMIRANTE JEFE DE INSTRUCCION
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(Revers
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Autorización paterna.
Copia literal del acta de nacimiento.
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no estar alistado en los Ejércitos de Tirra o Aire, de no padecer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad física manfiesta, especificando la talla alcanzada.
Dos fotografías tamaño 54 X 40 mm. firmadas al dorso.
Exponer de puño y letra del instanciante, y en seis líneas, las razones qule han inducido para solicitar ser Especialista de la Armada.
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Pruebas de selección.
Orden' Ministerial núm. 2.352/67 (D). Como
ampliación a la Orden Ministerial número 1.289/67
(D. O. núm. 68), se publica
la relación de Cabos
primeros Especialistas que este ario tendrán opción
a participar en las oportunidades que se indican en
las pruebas de selección para ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales :
Primera oportunidad.
Cabo primero de Maniobra José Vega García.
Cabo primero de Maniobra Nicolás Martínez Ra
mos.
Cabo primero Artillero Antonio Zarzosa Galán.
Cabo primero Radio Santiago Fernández Seijas.
Cabo primero Electrónico Gonzalo Carballido Do
pico.
Cabo primero Electrónico Tomás Manjón Ruiz.
Cabo primero Electrónico Faustino Rodríguez Es:
tévez.
Cabo primero Electrónico Angel González Villegas.
Cabo primero Electrónico Miguel Gómez-Alvarez
Cabo primero Escribiente Antonio Villaverde Mal
varez.
Cabo primero Escribiente Alfredo Antón García.
Cabo primero Escribiente Diego López Ferrer.
Cabo primero Escribiente Juan Pillo Lorenzo.
Segunda oportunidad.
Cabo primero de Maniobra Juan Pipio García.
Cabo primero de Maniobra Alfredo Nacher Boix.
Cabo primero Electricista José L. Manso Rafa1es.
Cabo primero Radio Manuel Suárez Lago.
Cabo primero Radio Julio Fernández Díaz.
Cabo primero Electrónico Manuel García Sáenz.
Cabo primero Electrónico Jaime Torres Lopera.
Cabo primero Electrónico Eduardo Fernández San
tiago.
Cabo primero Electrónico Juan Fernández Lavado.
Cabo primero Electrónico Antonio Guerrero de
Cuevas.
Cabo primero Escribiente Ricardo Viña Satúe.
Cabo primero Escribiente Francisco González Sán
chez. •
Cabo primero Escribiente José María Casas Carba
lícita.
Cabo primero Escribiente José Ramón Rey Dopico.
Cabo primero Escribiente Constantino García Pena:
Cabo primero Escribiente Daniel García Andréu.
Cabo primero Escribiente Diego Cánovas Guari
nos.
Cabo primero Escribiente José María García Ben
zal.
Cabo primero Escribiente Antonio Barral Domín
guez.
Cabo primero Escribiente Daniel Gainzo San
martín.
Cabo primero Escribiente José R. Varela Rivas.





Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma-,
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 2.353/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en ig* Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he re
suelto reconocer al Teniente de Navío D. Alejandro
Cuerda Ortega derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia de la Ley 113/66, durante dos arios, seis me
ses y dos días, a partir del día 1 de abril de 1967,
primera revista siguiente a la fecha de su cese en ser
vicios de vuelo en 12 de marzo de 1967, por su per
manencia en dicho servicios durante el expresado pe
ríodo de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 3 de octu
bre de 1969.
Madrid, 31 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Beneficios económicos del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.354/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en el artículo único
de la Ley de 9 de mayo de 1950 (D . O. núm. 108),
artículo 2.° de la Le\-r de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) y Ordenes Ministeriales de 9 de
febrero de 1955 y 11 de junio del mismo año (D'Amo
OFICIAL núms. 35 y 131), he resuelto conceder al
personal de Sargentos que á continuación se relacio
na derecho al percibo de los beneficios económicos
del empleo superior que se expresa, a partir de las
fechas que se señalan, en que han cumplido los veinte
arios de servicios efectivos prestados en destinos de
carácter militar fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.
Estos haberes se percibirán desde las fechas que
se relacionan hasta 31 de diciembre de 1966, toda
vez que, a partir del 1 de enero de 1967, entró en
vigor la nueva- Ley 113/66, de 28 de diciembre de
1966 (D. O. núm. 298).




Sargenta de Maniobra D. Juan j. Jiménez Quirós.Beneficios económicos del empleo : De Brigada.—Fecha en que debe comenzar el abono : 1 de octubre
de 1966.
Sargento Radiotelegrafista D. Jaime Carreras Ro
mán.—De Brigada.-1 de junio de 1966.
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Sargento Fogonero D. Manuel Camacho Romero.
Beneficios económicos del empleo de Brigacla.—Fecha
en que debe comenzar el abono : 1 de mayo de 1966.
Sargento Fogonero D. Francisco Díaz Rodríguez.
De Brigada.-1 de noviembre de 1966.
Sargento Fogonero D. Mariano Durán Blanco.—
De Brigada.-1 de octubre de 1966.
Sargento Fogonero D. Francisco Miragaya Ares.
De Brigada.--1, de agosto de 1966.
Sargento Fogonero D. Graciliano Pérez Sosa.—
De Brigada.-1 de junio de 1966.
Sargento Fogonero D. José Pifieiro Barral.—De
Brigada.-1 de octubre de 1966.
Sargento Fogonero D. Antonio Rodríguez Fidal
go.—De Brigada.----1 de agosto de 1966.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.355/67 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio &orló.
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he'resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulábles
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...








Cptán. Corb. (E T.)
Cptán. Corb (E.T.1
Cptán. Corh. (E. T.)
Cptán. Corb. (1-1T.).
Cptán. Corb. (E T.).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Palma Cuadrado ...
D. Guillermo Escrigas Estrada ...
D. José Bermejo de Blas ...
D. Eugenio Cigüeña Crespo ...
D. Luis María Gorostiza Paredes ...
D. Francisco Hernández Cañizares
D. José Manuel López de Roda y Blein
D. Fernando Marcitllach Guazo
D. Luis Monereo González ...
D. Joaquín Vila Belda-Estelles
• • • • • •
••• •• •
• • • • • •
•••
•••










































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que e stablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 2.356/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66.
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de 'la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
NIETO






































D. Justiniano Cruz Palacios ... •••
D. José Gómez Pérez ... ••• •••
D. Facundo Ameneiro Martínez .
D. José Oliva Iglesias ...
D. Claudio Correa Suárez ...
D. José M. Espigado Domínguez ...
D. Manuel J. Cela Vigo ...
D. Balbino Martínez Fernández ...
D. Martín García Mateo ...
D. Martín García Mateo ...
D. Juan M. Conejo Guirola
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Subte. Radtgrf.ta. ... D.
Subte. RadtgrIta. ... 1).
Subte. Raagrfta. ... D.
Bgda, Radtgrfta. ... D.
Radtgrfta. ... 1).
Subte. Radtgrfta. ... D.
Subte. Radtgrfta. ... D.
Bí,fda, Radtgrfta. ... D.
Subte, Radtgrfta. I).
Subte. Radtgrfta. T).
Subte. Radtgrfta. ... D.
Subte. Rad.tgrfta. ....T).
Subte. Radtgrfta. ... D.
Subte, Radtgrfta. T).
Subte, Radtgrfta.






Subte, Radtgrfta. ... D.
Subte. Radtgrfta. D.




Bgda, Radtgrfta. ... D.
Bgda, Radtgrfta. ... D.
Bgda. Radtgrfta.
Bgda. Radtgrfta. ... D.
Bgda. Radtgrfta. ... D.
Bgda. Radtgrfta. ... D.
Bgda, Radtgrfta. ... D.
Bgda, Radtgrfta. ... D.
Bgda. Radtgrfta. ... D.
Radtgrfta. ... D.
Bgda, Radtgrfta. ... D.
Bgda, Radtgrfta. ...
Radtgrfta. D.Bgh. Radtgrfta. ... D.
gto. 1.° Radtgrfta. D.
•
• •
Roberto Ramos Martínez ... •••
Arturo Diéguez Blanco ... •••
Francisco Osiel Espinosa ... •••
Antonio Rivas Bernal
Antonio Cornejo García ...
Juan Vignáu Mateo ...
Juan Vignáu Mateo
José Vivancos Lorente
Antonio 1-l'anego Mella ...
Antonio Fanego Mella ...
Antonio López Brage ••• •••
Antonio Iglesias Outomuro •••
Pedro Pérez Villalta
Manuel Márquez Sánchez ...
José Leiva Solla
José Murias Villarreal
Julio Seoane Barcia ...
Antonio Malles Aramburu •••
Francisco Pagan López ... ••• •••
Cayetano López A:edo
Angel San José Barciola ••• •••
Pedro Pedreño Pagán
Fernando Valverde Espín ••• •••
Fernando Valverde Espín ••• •••
José Prado García ... ••• •••
Pedro Terrasa Sansó ••• •••
Francisco López Sánchez •••
José Ruibal Gallego ... ••• •••
Francisco Boj Vallejos
Sebastián Martínez Martínez ...
José R. Rodríguez Herrera
..Fosé R. Rodríguez Herrera
Pablo Núñez-Polo Carrascosa
Agapito Campafió Ferro ...




Francisco González Fernández ...
Alejandro Romero Muro ...
Manuel Ponti Cornelio ••• ••• •••
Antonio García Meca ...
Andrés Toro Rubio ... ••• •••
Miguel Rodríguez Felipe
Antonio Olives Cardona ...
Manuel Sealices Orellana ...
José Solano Escolar ...
Francisco Martínez Martínez ...
Francisco Claros Antúnez ... :.•
Arturo Ortega Manterola
Juan Simón Canuto ••• •••
Gabriel Guirao Pedrejón
Gabriel Guirao Pedrejón •••
José Gómez Fernández ... •••
Manuel Vicedo Morales ...
Manuel Vicedo Morales ... ••• •••
Jesús Rey Richarte •••
Antonio Navarro Molina ... •••
Ricardo García Olmo ... •••
Julio Camacho Gil ...
Vicente Moñita Jiménez ...
José Frontán Cereijido •••
José M. Criado Fernández ...
Julio Pican() Otero ...
José R. Díaz Martínez ... ••• •••
Antonio Soto Laguillo
Francisco González Pallárés
Salvador Godoy Alba ...
Sebastián Santamaría Viñas
Florencio Remiro Sanz •••
Manuel Moreiras Cidanes ••• •••
José Campillo Munuera ••• ••• •:•
julio Tauriz Parrilla •••
Carlos García Morán ... •••
Antonio Márquez Tirado ...









• • • • • •
• • • •••'
• • • • • •
• ••
•
• • • • • •
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D. .Antonio Calvo Alba ...
D. Fernando Baruza Barca ...
D. José Soler Fuentes ...
D. Francisco Conesa Martínez
D. Pedro Pardo Martínez ...
D. Rafael Gutiérrez Carrillo
D. Rafael Gutiérrez Carrillo
D. Leonardo Martos Fuentes
D. Alfonso Gil Martínez ...
D. José M. Roc,a. Guerrero ...
D. José M. Roca Guerrero ...
D. Angel Pena Barcia
D. Justo Abad Fernández ...
D. José Devesa Gandía
D. Francisco Martínez García
D. Simón Salamanca Gómez
D. José A. Maestre Barrero
D. Felipe Aguilar Benítez ...
D. Felipe Aguilar Benítez ...
D. Francisco García Navarro
D. Claudio Bernárdez Cancela
D. Antonio Carrillo Borrero
D. José Sonsa Lima ...
D. José Salceda Holgado ...
D. Manuel Díaz Mastache
a Juan G. ,Barbosa Antón ...
D. Antonio Simón García ...
D. José F. 'Oder° Vidal ...
D. Francisco Pérez López ...
D. Domingo Urbano Rodríguez ...
D. Eugenio Bouzas Cabanellas
D. Mariano Villena Catalán ...
D. Francisco Marqués Carlos-Roca
D. Francisco Marqués Carlos-Roca
D. Antonio Ferreira Damil
D. Manuel Vázquez López ...
D. Heliodoro Arenas Rizo ...
D. Rafael Fernández Barreiro
D. Joaquín Rosa Hita ...
D. Manuel López Granda ,...
D. Juan B. Pérez Conesa.
D. Emiliano Miguel Gutiérrez
D. Lorenzo Martín del Río ...
D. José M. García Partal
D. Carlos Escribano Padraja
D. Isidro Fructuoso Baño ...
D. Fernando Urquía Molina ...
D. José M. Díaz Ruiz ...
D. Francisco ,Castillo Granados ... •‘•
D. Alfonso Tobal Vaca ...
D. Alfonso Tobal Vaca ...
D. José A. Sánchez Magariño
D. Lorentino Prieto Salinas ...
D. José G. Hernández Mancha ...
D. Antonio Saborido Meijueiro
D. Alfonso Rodríguez Corral
D. Alfonso Rodríguez Corral ...
D. Antulio J. C. Cayuela Robles ...
D. Aureliano Alvarez Vidal ...
D. Luis Lozano Lozano ...
D. Luis Lozano Lozano ...
D. José A. Lage García ...
D. Antonio López Blanco ...
D. José L. Arbillaga Pérez ...
D. José L. Arbillaga Pérez ...
D. Francisco Samper Ros ...
D. Manuel Mulas Fiz
D. Manuel Mulas Fiz
D. Francisco Ariza Andrade
D. Luis Alonso Cubeiro
D. Trinidad Acosta Montero ...
D. José M. Ameyugo .Alguera .
D. José M. Ameyugo Alguera
D. Luis López Rodríguez ...
D. Daniel Martínez García ... .
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I). Evaristo García Leira
D. Jaime Beltrán Valladares ... •••
D. Rafael Mateo Romero ... •••
1). Cayetano Alvarez Capilla ... •••
D. Juan Rubianes Martínez ...
D. Diego Heredia Sánchez ... ••
D. Joaquín Zambrana Chaves ... ••• •••
D. Mario Agüera Sedeño ••• ••• •••
D. Juan Bernal Suárez ...
D. Ricardo Gómez Vázquez ... ••• •••
D. Adrian() Rodríguez Simón
D. Francisco Ruiz Díaz ... •••
D. Eduardo Alonso Butraguerio •••
1). Eduardo Alonso Butraguefio
D. Alberto González Baez ••• ••• •••
I). Agustín Cerezo Asensio ... • • .
D. Agustín Cerezo Asensio ... • • ••• •••
D. José L. Otero Barreiro ••• ••• •••
D., Antonio Pita Suárez ...
D. Florencio Iglesias Victorero
D. Francisco Cánovas Díaz ...
I). Francisco Toledo Domínguez ...
1). Francisco Toledo Domínguez ••• •••
D. Pedro Parro Salgado •••• ••• ••• •••
D. José Barcia Bereijo
D. Amando Montebello López ...
D. Francisco Cuenca Pardo ... ••• •••
D. Luis M. Ramos Romero ... .
I). Jesús Vilares Fernández ... ••• ••• •••
I). Jesús Vilares Fernández •••
1). Francisco González González ... •••
I). Francisco González González ... •••
D. Jerónimo González Alcaraz ... ••• •••
D. Juan J. Quintela Romero ...
D. Antonio Mariño Martínez ... ••• •••
D. Manuel Cano Córdoba ... ••• •••
D. Manuel Cano Córdoba ...
•D. Rosendo Pajuelo de Miguel ... •••
I). José Mateo Soria ...
D. Severino Pena Nieves ...
D. Aquilino Espina Calzada ...
D. José L. Torres Leal ... ••• •••
D. Enrique Rodríguez Rivero ••• ••• •••
D. Enrique Rodríguez Rivero •••
D. Guillermo López Vaca ... •••
D. Joaquín Gómez Clemente ••• ••• ••
D. Em£io Ortiz Valverde ...
D. Emilio Ortiz Valverde ...
D. Serafín Picallo Lago ...
D. Ramón Cobas Pita ... ••• ••• .••
D. Juan A. Patón Guillén... ••• •••
D. Carlos Carrodeguas López ••• ••• •••
D. Antonio Figueirido Martínez ... •••
D. Juan M. Pérez Pérez
D. Juan M. Pérez Pérez ... •••
D. David Martínez López ••
D. Manuel Fernández Carvajal ...
D. Domingo López Fornos •••
D. Antonio Guillamón Aguilera
D. José Rey Pardo ...
D. Juan M. Primo Martínez ... ••• ••
D. José L. Conejero Mendo •••
D. Enrique Hernández Alonso •••
D. Francisco Martínez Sánchez
D. José Fernández Barreiro •••
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Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 6 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Angel Gamboa y
Sánchez-Barcáiztegui. — Haber mensual que le co
rresponde : 28.000,00 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66 : 23.800,00 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona.—Reside en Barcelona.—(a) (b).
Coronel de Intendencia de la Armada, retirado,
don Hermenegildo Gómez Martínez.—Haber men
sua que le corresponde : 27.066,66 pesetas desde el
día 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
23.006,66 pesetas, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Ma
drid.—(a) (b).
Capitán de Corbeta, retirado, D. César Botella Ca
landre.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 24.150,00 desde el día 1 de enero de 1967.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 20.527,50 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Las Palmas.—
Reside en Las Palmas.—(a) (c).
Comandante de Máquinas, retirado, D. Feliciano
Vila Otero. — Haber mensual que le corresponde :
23.893,33 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 : 20.309,33 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo. Reside en El Ferrol del Caudi
llo.—(a).
Alférez de Navío, retirado, D. Manuel Garabatos
González.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 22.050,00 desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 18.742,50 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vigo.—Re
side en Vigo.—(a) (c) (f).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
Página 1.646.
tique, conforme previene al artículo 42 delRegl topara aplicación del vigente Estatuto de las ClasPasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, ssi se considera perjudicado con dicho sñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Roletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contenciso-administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable debe formular ante este ConsejoSupremo de Justicia Militar, dentro del plazo de u
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarloconsignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, quequedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(1)1' Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la me
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
ermenegildo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real v Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid, 6 de mayo de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazái-1 Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 119, pág. 1.165.)
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de mayo de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío D. Miguel Angel Liaño Pache
co.—Haber mensual que le corresponde: 31.500,00
pesetas desde el día 1 de febrero de 1967.—Durante
el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 26.775,00 pesetas, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas.—Re
side en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro: 21 de
julio de 1966 (D. O. M. núm. 171). (a).
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Capitán de Navío, retirado, D. Federico Pinto y
Zalba.--Haber mensual que le corresponde : pese
tas 30.450,00 desde el día
1 de junio de 1967.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 25.882,50 pesetas, a percibir
por la Delegación
de Hacienda de Baleares.—Resi
de en Palma de Mallorca.—Fecha
de la Orden de
retiro: 16 de noviembre de 1966 (D. O. M. núme
ro 264).—(a).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Jaime Zaragoza
Esquernbre. — Haber mensual que le corresponde :
94.150,00 pesetas desde el día 1 de abril de 1967.
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 : 20.527,50 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Alicante.—
Reside en Alicante.—Fecha de la Orden de retiro :
26de septiembre de 1966 (a O. M. núm. 223).—(b).
Oficial primero de Oficinas de la Armada, retira
do, D. Luis Expósito Rubio.—Haber mensual que
le corresponde : 20.055,00 pesetas desde el día 1 de
mayo de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 17.046,75
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de re
tiro: 21 de octubre de 1966 (D. O. M. núm. 246).
(c) (e).
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado, D. Francisco Gil Fornell.—Haber mensual que
le corresponde : 21.840,00 pesetas desde el día 1 de
abril de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 18.564,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena. — Reside en Cartagena. — Fecha de
la Orden de retiro : 26 de septiembre de 1966
(D. O. M. núm. 223).—(c) (f).
Electricista Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Francisco García Ruiz. — Haber mensual
que le corresponde : 19.973,33 pesetas desde el día 1
de mayo de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : pese
tas 16.977,33, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro : 19 de octubre de 1966
(D. O. M. núm. 254).—(f). .
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la Prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la me
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
- (f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid, 10 de mayo de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 120, pág. 1.206.)
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